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La presente investigación tiene como propósito determinar el grado de relación 
que existe entre el sistema de detracciones del IGV que se aplica en un 4%, con 
la liquidez de la empresa Corporación Territer SAC en el ejercicio 2017 que se 
dedica a la venta de productos cárnicos. 
En primer término se inicia con la descripción de la realidad problemática 
resaltando la posición del Estado como ente recaudador que ha creado un 
sistema de cobro adelantado del IGV con la finalidad de combatir la evasión 
tributaria y, por otro lado, las empresas que ven limitado el manejo de sus fondos 
de efectivo por cuanto no tienen libre disponibilidad. 
La investigación es de tipo cuantitativa, descriptiva, correlacional, aplicada y no 
experimental y se aplica sobre una muestra censal por conveniencia, se realizado 
análisis documental con análisis estadístico y financiero. 
En los resultados se realiza una evaluación y análisis financieros a la cuenta 
detracciones que mantiene dicha empresa en el Banco de la Nación y se 
relaciona con sus obligaciones tributarias regulares con la finalidad de realizar un 
diagnóstico situacional y se correlacionan con la liquidez en sus dimensiones más 
importantes, donde, previa discusión, se concluye que hay una excesiva tasa 




































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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The purpose of this research is to determine the degree of relationship that exists 
between the VAT deduction system that is applied in 4%, with the liquidity of 
Corporación Territer SAC in the year 2017 that is dedicated to the sale of meat 
products. 
First, it begins with a description of the problematic reality, highlighting the State's 
position as a collecting entity that has created an advance collection system for  
the VAT in order to combat tax evasion and, on the other hand, companies that 
see limited managing their cash funds because they do not have free availability. 
The research is quantitative, descriptive, correlational, applied and non- 
experimental and is applied to a census sample for convenience, documentary 
analysis with statistical and financial analysis was carried out. 
In the results, a financial evaluation and analysis is carried out on the detracted 
account maintained by said company in the Banco de la Nación and is related to 
its regular tax obligations in order to make a situational diagnosis and correlate 
with liquidity in its most important dimensions. important, where, after discussion, it 
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